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Berdasarkan analisis nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Partikel 
karya Dewi Lestari, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Partikel terdiri 
dari; 
a. Pendidikan akhlak kepada Allah yang ditanamkan melalui figur dan 
percontohan. 
b. Pendidikan akhlak kepada diri sendiri yang ditanamkan melalui 
bimbingan kesadaran tentang kedudukan diri dan potensi diri, serta 
bimbingan untuk terus menjaga dan mengembangkan potensi diri 
tersebut.  
c. Pendidikan akhlak kepada manusia yang ditanamkan melalui bimbingan 
kesadaran bahwa potensi diri tidak untuk diri pribadi, tetapi juga untuk 
orang lain. 
d. Pendidikan akhlak kepada alam yang ditanamkan melalui bimbingan 
kesadaran tentang penciptaan diri manusia dan semua makhluk di muka 
bumi, serta peran manusia sebagai khalifah. 
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2. Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel 
Partikel terhadap penanaman akhlak di zaman kontemporer terletak pada 
figur dan kesadaran diri. Dewasa ini sulit untuk menemukan sosok figur 
yang menginspirasi, dan dapat menggugah kesadaran diri. 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil 
penelitian ini antara lain; 
1. Sosok figur dalam proses penanaman akhlak merupakan cara efektif. Anak 
didik yang dalam hal ini banyak meniru hal-hal di luar dirinya membutuhkan 
sosok panutan yang tepat untuk dapat berprilaku sesuai dengan tuntunan 
agama. Selain itu, sosok figur juga dapat menggugah kesadaran yang 
dengannya anak didik dapat menjaga dan mengembangkan dirinya secara 
kontinu dan mandiri.  
2. Novel merupakan salah satu sumber belajar yang banyak mengandung pesan 
tersirat terkait problematika kehidupan. Oleh karenanya, novel tidak serta 
merta hanya menjadi karangan fiktif belaka, ia juga merupakan sumber 
belajar dengan kemasan yang berbeda. Novel layak untuk dijadikan sumber 
pembelajaran.  
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